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Penyuluh kesehatan adalah orang yang bertugas menyampaikan informasi dan pengetahuan mengenai 
kesehatan kepada orang lain. Tujuan penelitian adalah mengetahui faktor pendukung, pemungkin, dan 
penguat pada praktek penyuluhan yang dilakukan penyuluh kesehatan. Penelitian ini menggunakan 
dasar teori Lawrence Green yaitu perilaku terbentuk dari faktor predisposing, enabling, dan reinforcing. 
jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Populasi penelitian adalah 
penyuluh kesehatan yang pernah memberikan penyuluhan kesehatan di SMA N 1 Wonogiri sebanyak 12 
orang. Kemudian diambil 8 orang berdasarkan kriteria inklusi sebagai subyek Penelitian dengan 
menggunakan metode4 purposive sampling. Pengambilan data primer dengan cara wawancara 
mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder dengan dokumentasi. Alat bantu penelitian 
menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Uji validitas dengan pendekatan triangulasi. 
sedangkan uji reliabilitas dengan auditing data. analisis data dengan reduksi data, display data, dan 
pengambilan kesimpulan. perilaku penyuluh kesehatan dibatasi pada praktek pelaksanaan penyuluhan 
kesehatan, meliputi persiapan dan metode. Persiapan dilakukan untuk mematangkan pelaksanaan 
penyuluhan kesehatan. Sedangkan metode yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Diantara 
faaktor-faktor yang mempengaruhi praktek penyuluhan kesehatan, faktor yang paling dominan dalam 
mendukung penyuluh kesehatan pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan adalah faktor 
pemungkin yang terdiri dari sarana prasarana, keterjangkauan lokasi, ketrampilan, dan agenda. 
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